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ۍ┠ⓗ
ୡ⏺ࡢㅖẸ᪘ࡢఏ⤫⸆≀ࢆⵔ㞟㸪ಖᏑ㸪ᒎ♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢᏛ⾡᝟ሗࢆ཰㍕ࡋࡓࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪ఏ⤫⸆≀࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ۍάືᴫせ
Ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ETHMEDmmm㸧ࡢᵓ⠏
ᙜ㈨ᩱ㤋࡟ࡣ㸪࿴₎⸆㸪࢔࣮ࣦ࢙࣮ࣘࣝࢲ⏕⸆㸪ࣘࢼࢽ࣮⏕⸆㸪ࢱ࢖⏕⸆㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⏕
⸆㸪ࢳ࣋ࢵࢺ⏕⸆࡞࡝⣙ 28,000Ⅼࡢ⏕⸆ᶆᮏࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ࢆ㡰ḟ㛤Ⓨࡋ㸪⏕⸆ᶆᮏ᝟ሗ୪ࡧ࡟Ꮫ⾡᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ㸪ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨  ᨵṇ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉
ཬࡧ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜ⸆඾  ᖺ∧ࡢグ㍕ෆᐜ࡟ᨵኚࡋࡓࠋ

ϩ㸧⸆ⲡྂ඾ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏
 ୰ᅜ⸆ⲡྂ඾㺀ド㢮ᮏⲡ㺁ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸸ࠗ ド㢮ᮏⲡ࠘཰㍕ရ࡛㸪㖔≀ᛶ⏕⸆ࢆ୰ᚰ࡟ 7㡯┠
ࡢ⩻ヂࢆ㐍ࡵࡓࠋ
Ϫ㸧ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࠖࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡢห⾜ 
 Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ෆ㒊ࡢᒎ♧≀࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮㸦➨ 7㹼10ྕ㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋ
ϫ㸧ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࠖ┠㘓>Ϫ@ࡢసᡂ 
 Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ 28,000Ⅼࡢ୰࡛㸪ࠕയᐮㄽࠖཬࡧࠕ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀࠖ
࡟グ㍕ࡢ࠶ࡿ⏕⸆ 21✀㢮 116Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪┠㘓>Ϫ@ࢆసᡂࡋࡓࠋẸ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢグ
㍕ෆᐜ㸪⏕⸆෗┿㸪ཬࡧド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢグ㍕➼ࢆᢤ⢋ࡋ㸪ὀ㔘ࢆຍ࠼ࡓ┠㘓࡜ࡋࡓࠋ
㹔㸧ࠕࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫ஦ᴗࠖࡢᐇ᪋ 
᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍୺ദ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍㑏ඖ࣭ᬑཬ஦ᴗࠕࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫ
㹼ࡼ࠺ࡇࡑ኱Ꮫࡢ◊✲ᐊ࡬㹼KAKENHI㹼 ࡢ୍ࠖ⎔࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ 26ᖺ 8᭶ 8᪥㸦㔠㸧㸪9᪥㸦ᅵ㸧
࡟Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡛୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࿴₎⸆య㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ࿴₎⸆ࡗ࡚ࡇࢇ࡞࡟
㌟㏆࡟࠶ࡗࡓࢇࡔ㸟㹼ᮡ㇂ࡢ㔛ᒣ࡛࿴₎⸆య㦂㹼ࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 2᪥㛫࡛ 22ྡࠋ
ϭ㸧୍⯡බ㛤 
➨ 23ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 26ᖺ 6᭶ 1᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪ⴱ᰿‮ࡸ኱ᘓ୰‮࡞࡝㸪᪥ᮏ࡛ࡼࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ₎᪉᪉๣ࢆ୰ᚰ࡟ゎ
ㄝࢆ⾜ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 32ྡࠋ
➨ 24ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 26ᖺ 8᭶ 1᪥㸦༗ᚋ 1᫬㹼4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪୺࡟ᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢡ࢖ࢬ࣮ࣛࣜᙧᘧࡢཧຍᆺㄝ᫂఍ࠕኟఇࡳ⸆ⲡ
᥈᳨㸫⸆ⲡ༤ኈ࡟࡞ࢁ࠺㸟㸫 ࢆࠖ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ༗๓୰ࡣᐩᒣ኱Ꮫ⏨ዪඹྠཧ⏬᥎㐍ᐊ࡟ࡼࡿᏛ
❺ಖ⫱ཧຍ⪅ࢆᣍ࠸࡚ྠᵝࡢㄝ᫂఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ྜィࡣ 57ྡࠋ
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➨ 25ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 26ᖺ 10᭶ 25᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪㈨ᩱ㤋ෆࢆ᱌ෆࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪ࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅄ㒊་඾ࢱࣥ࢝ࢆ⤂
௓ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᮾὒ་Ꮫㅮᗙ࡜ࡋ࡚㸪⸆๣ᖌ࡛࠶ࡾࢳ࣋ࢵࢺ་࡛ࡶ࠶ࡿࠕ᳃ࡢࡃࡍࡾሿࠖ୺ᐓ
ࡢᑠᕝᗣẶ࡟ࡼࡿࠕࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫ࡜ࣄ࣐ࣛࣖࡢ⸆ⲡࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 80ྡࠋ
ۍⴭ᭩
1) అぢ⿱฼㸸➨ 5❶㖔≀ࡢẘ࡜⸆㸪ࠕ࠾ࡶࡋࢁࢧ࢖࢚ࣥࢫẘ࡜⸆ࡢ⛉Ꮫ 㸪ࠖబ➉ඖྜྷ⦅㞟㸪
p.75-83㸪p.86㸪᪥หᕤᴗ᪂⪺♫㸬ᮾி㸪2015, 1㸬
ۍཎⴭㄽᩥ
1) Tsugunobu A., Ryo K., Hirotoshi F., Katsuko K., Naotoshi S., Yasushi K.: Effect of 
Goshajinkigan, Hachimijiogan, and Rokumigan on Mechanical Allodynia Induced by 
Paclitaxel in Mice. J Tradit. Complement. Med. 2014, 4, 293-7.
ۍᏛ఍ሗ࿌
1) అぢ⿱฼㸸Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂጤဨ఍㸪ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂጤဨ఍㸸Ẹ᪘
⸆≀㈨ᩱ㤋࣏ࢫࢱ࣮㸬ᅜ❧኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍ 2014ᖺ኱఍㸦➨ 9ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍㸧㸪2014,
6, 19-20㸪ᯇᒣ㸬
2) ᱵᔘ㞞ே㸪అぢ⿱฼㸪᫓ᮌᏕஅ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟࠾ࡅ
ࡿ᝟ሗᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓᒎ♧㈨ᩱࡢぢࡏ᪉㸪ᅜ❧኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍ 2014 ᖺ኱఍㸦➨ 9
ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍㸧㸪2014, 6, 19-20㸪ᯇᒣ㸬
3) ໭ᮧு㸪ᏳᮾႹಟ㸪అぢ⿱฼㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᰘཎ┤฼㸪಴▼Ὀ㸸࢜࢟ࢧࣜࣉࣛࢳࣥฎ⨨
࣐࢘ࢫ࡟࠾ࡅࡿ∵㌴⭈Ẽ୸ࡢᢠ࢔ࣟࢹ࢕ࢽ࢔స⏝࡬ࡢୗ⾜ᛶ⑊③ᢚไ⣔ࡢ㛵୚㸪➨ 31
ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸪2014, 8, 30- 31㸪༓ⴥ㸬
4)

ὸ἟⯙㸪୰ᮧṇ೔㸪ᒣ㊰ㄔ୍㸪అぢ⿱฼㸸ᮏⲡᩥ⊩࡟ࡳࡽࢀࡿࠗ⣸ཧ࠘ࡢᛶ≧グ㍕࡟ࡘ
࠸࡚㸬➨ 31ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸪2014, 8, 30- 31㸪༓ⴥ㸬
5) Anjiki N., Fushimi H., Fushimi N., Kawahara N., Goda Y.: Origin of the ‘Huashi’㸦⁥
▼ 㸧 in Taipei markets: The 8th JSP-CCTCNM-KSP Joint Symposium on 
Pharmacognosy, 2014, 9, 13, Fukuoka.
6) Fushimi H., Fushimi N., Komatsu K.: Investigation of Japanese folk medicines for 
enriching the contents of the Ethnomedicine Database. The 8th JSP-CCTCNM-KSP 
Joint Symposium on Pharmacognosy, 2014, 9, 13, Fukuoka㸬
7) Fushimi H., Fushimi N., Zhu S., Komatsu K.: A list book recording the precious 
articles in the Museum of Material Medica, Institute of Natural Medicine, University 
of Toyama. The 8th JSP-CCTCNM-KSP Joint Symposium on Pharmacognosy, 2014,
9, 13, Fukuoka.
ۍࡑࡢ௚
1) అぢ⿱฼㸸⏕⸆࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿື᳜㖔≀㸪ᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪➨ 1ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2014,
4, 12㸪ᐩᒣ㸬㻌
2) అぢ⿱฼㸸⦾⏝⏕⸆ࡢ⤂௓࡜ᮏⲡ᭩ࡢグ㍕㸪ᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪➨ 4ᅇ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪
2014, 7, 26㸪ᐩᒣ㸬㻌
3) అぢ⿱฼㸸୸⸆࡙ࡃࡾ࡜㈨ᩱ㤋᱌ෆ㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2014, 8, 21㸪
ᐩᒣ㸬
4) అぢ⿱฼㸸᭶ห࿴₎⸆ 734ྕ㸪p.1.඲ᅜ⸆ⲡࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 2014 in HIDA࡟ཧຍࡋ࡚㸪2014, 
7㸬
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5) అぢ⿱฼㸸⏕⸆࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿື᳜㖔≀㸬ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪2014, 10, 3㸪ᐩᒣ㸬
6) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸸⌧ᆅᏛ⩦㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢ⤂
௓㸬ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪2014, 10, 17㸪ᐩᒣ㸬
7) అぢ⿱฼㸸₎᪉ࢆయ㦂ࡍࡿ㸬ࢺ࣒ࢬࣉࣞࢫ 30ྕ p.10-11㸪ᐩᒣ኱Ꮫ㸪2014, 10, 15㸪ᐩᒣ㸬
8) అぢ⿱฼㸸ᐩᒣᕷ኎⸆㈨ᩱ㤋㸪ᐩᒣᕷẸ಑Ẹⱁᮧ㛤ᮧ 35࿘ᖺグᛕ㐃ᦠ௻⏬ᒎࠕⰼ࡜ᐇࠖ
⸆࡟࡞ࡿⰼ࣭ᐇࡢᒎ♧༠ຊ㸪2014, 7, 2-10. 5.
9) అぢ⿱฼㸸ᐩᒣ┴୰ኸ᳜≀ᅬ⾜஦ࠕࡃࡍࡾࡢ᳜≀ࠖࢥ࣮ࢼ࣮㛤ᅬ㸯࿘ᖺグᛕࠕ኎⸆∧⏬
࡜ᐩᒣࡢࡃࡍࡾࠖࡢᒎ♧༠ຊ㸪2014, 9, 5.-10. 29.
10) అぢ⿱฼㸸࿴₎⸆࡟ࡩࢀࡿ㸪ᐩᒣ┴Ẹ⏕ᾭᏛ⩦࢝ࣞࢵࢪᐩᒣᆅ༊ࢭࣥࢱ࣮࣭ࡩࡿࡉ࡜ᩥ
໬᥈ồㅮᗙ㸪2014, 11, 8.
11) అぢ⿱฼㸸⸆ྐࣞࢱ࣮➨ 73ྕ㸬p.12.᪥ᮏ⸆ྐᏛ఍㸪2015, 3.
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ
1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸⸆⏝᳜≀ࡢከᵝᛶࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ᱂ᇵᣑ඘ᡓ␎―
ࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢసฟ㸪2012㹼㸬
ᅜෆ
1) ᕝཎಙኵ㸸⊂❧⾜ᨻἲே་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ㸪ࠕྛ✀₎᪉ฎ᪉࡟㓄ྜࡉࢀࡿ㖔≀⏕⸆࢝ࢵࢭ
࢟ࡢᛶ≧㸪☜ㄆヨ㦂➼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 㸪ࠖ2007㹼㸬
2) ୕Ꮿඞ඾㸸㔠ἑ኱Ꮫ་⸆ಖ೺◊✲ᇦ⸆Ꮫ⣔㸪ࠕᅜෆ࡛⦾⏝ࡉࢀࡿ㖔≀ᛶ⏕⸆࡟㛵ࡍࡿ㈨
※ㄪᰝ 㸪ࠖ2012㹼㸬
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ
1) ᖹᡂ 24 ᖺᗘཌ⏕ປാ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗ㸦◊✲༠ຊ⪅㸸అぢ
⿱฼㸧ࠕ⸆⏝᳜≀ࡢከᵝᛶࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ᱂ᇵᣑ඘ᡓ␎―ࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢసฟࠖ20୓㸬
2) ཌ⏕ປാ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪་⸆ရ࣭་⒪ᶵჾ➼ࣞࢠࣗࣛࢺ࣮ࣜࢧ࢖࢚ࣥࢫ⥲ྜ◊✲
஦ᴗ㸪ࠕ⏕⸆ࡢရ㉁☜ಖ࡜ᅜ㝿ㄪ࿴࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪ࠖ30୓㸬
3) ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍୺ദ㸪ࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫ㸪࿴₎⸆య㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ࿴₎⸆
ࡗ࡚ࡇࢇ࡞࡟㌟㏆࡟࠶ࡗࡓࢇࡔ 㸪ࠖ40.3୓㸬
ۍグ㘓
Ϩ㸧ぢᏛ⪅㸦2014ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2015ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
᮶㤋⪅⥲ᩘ㸸1,009ྡ㸦᪥ᮏே 913ྡ㸪እᅜே 96ྡ㸧
᱌ෆ⥲ᅇᩘ㸸 91ᅇ㸦᪥ᮏே 78ᅇ㸪እᅜே 13ᅇ㸧
እᅜேࡢᅜྡ(ேᩘ) 㡑ᅜ(36)㸪୰ᅜ(21)㸪ࢻ࢖ࢶ(14)㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔(11)㸪ࢱ࢖(10)㸪
༡࢔ࣇࣜ࢝ඹ࿴ᅜ (2)㸪࢔࣓ࣜ࢝㸪ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ(ྛ 1)
୺࡞᮶㤋⪅ࡢᡤᒓඛ ࠙ᾏእࠚ㡑ᅜ㸦ࢯ࢘ࣝ኱Ꮫࠊ㡑ᅜ₎᪉⏘ᴗ᣺⯆㝔࡞࡝㸧㸪࢖ࣥࢻ
ࢿࢩ࢔㸦ࣁࢧࢾࢹ࢕ࣥ኱Ꮫ㸧㸪ࢱ࢖㸦ࢥࣥࢣࣥ኱Ꮫ㸧㸪୰ᅜ㸦໭
ி኱Ꮫ㸪㞼༡㎰⛉㝔࡞࡝㸧㸪༡࢔ࣇࣜ࢝ඹ࿴ᅜ㸦༡࢔ࣇࣜ࢝
ᶆ‽ᒁ㸧㸪⡿ᅜ㸦࣑ࢩࢩࢵࣆ኱Ꮫ㸧㸪ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ㸦࢘ࣉࢧࣛ
኱Ꮫ㸧㸪௚
࠙ᅜෆࠚᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋㸪ᅜබ⚾❧኱Ꮫ 13ᰯ㸪
ᐩᒣ┴❧ᐩᒣ࠸ࡎࡳ㧗ᰯ㸪ᐩᒣ┴❧ᐩᒣ୰㒊㧗ᰯࠊ▼ᕝ┴❧
⏣㭯὾㧗ᰯ㸪ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪ᐩᒣ┴㸪ᐩᒣᕷ㸪௚
ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2014ᖺ 4᭶ 1᪥㹼2015ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 4,817௳
ᑓ㛛᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 694௳ 㸦᪥ᮏㄒ 650௳㸪ⱥㄒ 44௳㸧
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ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 32ྡ 㸦᪥ᮏㄒ 27ྡ㸪ⱥㄒ 5ྡ㸧㸦඲ 1,525ྡ㸧
୍⯡᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 701௳ 㸦᪥ᮏㄒ 607௳㸪ⱥㄒ 94௳㸧
Ϫ㸧ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2014ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2015ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 865௳ 㸦ヨ⏝∧ 184௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 19ྡ 㸦඲ 283ྡ㸧
㸫㸫
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